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ABSTRAK 
Sejalan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan muktahir, maka dibutuhkan sistem 
dan teknologi informasi yang tepat dan akurat serta mampu menunjang dalam menghadapi 
tantangan baru dan persaingan di lingkungannya. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah 
bermaksud untuk melakukan perencanaan strategi pada proses penjualan jasa guna mengetahui 
kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses bisnis, kemudian merencanakan strategi sistem 
dan teknologi yang baru pada PT Indomonang Jadi. Metode yang digunakan adalah metode 
analisis, motode studi lapangan, dan metode studi pustaka. Metode analisis yang dipakai 
berbasiskan pada konsep Enterprise Architecture. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan 
suatu parencanaan strategi sistem dan teknologi penjualan jasa yang baru secara detail dengan 
maksud untuk membantu memudahkan PT Indomonang Jadi untuk mengelola proses bisnisnya. 



















In line with the development of increasingly sophisticated technology and cutting-edge, then the 
required systems and technologies appropriate and accurate information and be able to support 
in the face of new challenges and competition environment. The objective of this thesis is 
intended to carry out strategic planning services in the sales process to determine the 
deficiencies that occur in business processes, and then planning the strategy of the new system 
and technology at PT Indomonang So. The method used is the method of analysis, field study 
methods, and the methods of literature. The method of analysis used based on concept of 
Enterprise Architecture. From the research conducted, produced a system of strategic planning 
and new technology sales services in detail with a view to helping facilitate PT Indomonang So 
to manage its business processes. 
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